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9原 子 力 材 料 の 照 射 脆 化 評 価 の た め の 転 位 に 対 す る 障 害 強 度 因 子 の 実 験 的 研 究 ,
2 0 0 6 年 3 月 利 ' 研 費 ・ 某 盤 A
Ⅲ . 研 突 論 文
1 ,  A  M e c h a n i s m  o f  t h e  " u n e x p e c t e d  { 1 1 0 }  s l i p "  o b s e r v e d  i n  B C C  M e t a l s
D e f o r m e d  a t  L O W  T e m p e r a l u r e s ,  H . M a l s u i ,  H . K i m u r a  [ s c r i p t a  M e t . , フ ,
a 9 7 3 ) , 9 0 5 - 9 1 4 ]
2 .  D i r e d  o b s e N a t i o n  o f  D y n a m l c a l  B e h a v i o r  o f D i s l o c a t i o n s  i n  M o l y b d e n u m  b y
H V E M ,  H s a k a ,  H . M a t s u i ,  K . N o d a ,  H . K i m u r a ,  T . 1 m u r a  [ E i g h t h  l n t .  c o n g  o n
E l e c t r o n  M i c l ' o s c o p y ,  c a n b e r r a , 1 ,  d 9 7 4 ) , 5 7 2 ]
3 .  c o m m e n t  o n  " A n o l n a l o u s  S Ⅱ P  i n  a  B c c  c r y s t a l  o b s e r v e d  i n  c o m p u t e r
S i m u l a l i o n  o f  s c r e w  D i s l o c a t i o n  M o t i o n "  H . M a l s u i ,  H . K i m u r a  [ s c r i p t a  M e t . ,
8  a l ) ,  a 9 7 4 ) , 1 2 0 5 - 1 2 0 剖
4 .  D i r e c t  o b s a 刃 a t i o n  o f A c t i v e  " u n e x p e c t e d  s l i P Ⅱ i n  M o l y b d e n u m  b y  1 王 V E M "
H . M a t s u i ,  H s a k a ,  K . N o d a ,  H . 1 く i m 山 ' a ,  T . 1 1 n u r a  [ s c r i p t a  M e t . , 8 ,  a 9 7 4 ) , 4 6 7 ・
4 7 4 ]
5 .  R e l 〕 1 y  t o  c o m m e n t s  o n  1 1 A  M e c h a n i s l n  o f t h e  u n e x p e c l e d  { 1 1 0 }  s l i p
O b s e r v e d  i n  B C C  M e t a l s  a t  上 O W  T e l n p e r a t 山 ' e s "  H . M a t s u i ,  H . K i m u r a
[ s c r ゆ t a  M e t . , ( 8 ) ,  a 9 7 4 ) , 4 6 3 - 4 6 6 ]
6 .  k l o l n a l o u s  n l o }  S 1 ゆ  a n d  t h e  R o l e  o f  c o p l a n a r  D o u b l e  s l i p  i n  B C C  M e t a l s ,
H . M a t s u i ,  H . K i m 山 ' a  [ s c r i p t a  M e t . , 9  ( 9 ) ,  a 9 7 5 ) , 9 7 1 - 9 7 8 ]
フ .  H V E M  l n  s i t u  o b s e N a t i o n  D u r i n g  s t r e s s  c y c l e  i n  M o l y b d e n u m ,  K . N o d a ,
H . s a k a ,  H . M a t s u i ,  H . 1 q m u r a ,  T . 1 m 山 ' a  [ 1 n t .  c o n f . 1 { V E M , ( 1 9 7 5 ) ]
8 .  p l a s t i c  D e f o r m a l i o n  o f  l r o n  o f  a  v e r y  H i g h  p u r i l y ,  H . M a t s u i ,  S . M o r i y a ,
S . T a k a k i ,  H . 1 q m u r a  [ 1 0 t h , 1 n t e r n .  c o n g .  o f  c l y s t a Ⅱ o g r a p h y ,  A l n s t e r d a m ,
a 9 7 5 ) ,  S 2 7 0 ]
9 .  D h ・ e c t  o b s e r v a t i o n  o f  { 1 1 0 }  A n o m a l o u s  s l i p  i n  M o l y b d e n u m  b y  H V E M ,
H s a 1 ζ 且 ,  H . M a l s u i ,  K . N o d a ,  H . 1 q m u r a ,  T . h n u r a  [ s c r i p t a  M e t , , 1 0  ( D ,  a 9 7 6 ) ,
5 9 - 6 幻
?
10 Anomalous {110} S1ゆ in High purity Molybdenum single cryslals and lts
Comparisonwilh thatin v (a) Metals, H.Matsui, H.Kim田'a [Mater. sd
Eng.,24,(1976),247-256]
11VEM in situ observalion of Nlomalous {110} slip in Molybdenum, H.saka,
K.Noda, T.1mura, H.Matsui, H.1qmura [phil. Mag.,34,(197句,33-4剖
E丘ed ot Hydrogen charging on the Mechaical properties ofvery pure lron,
H.Malsui, S.Moriya, H.Klmura [proc.41h.1ntern. conf. on strenglh of
Metals and Nloys, Nancy,(1976),291-295]
Comment on the paper,!The Lattice Hardening due to Dissolved Hydrogen
in lron and sleel!1 H.Kimura, H.Matsui, S.Moriya [scripta Met.,11 (6),
a97フ),473-474
1ρWTemperature Mechanical properties of High purily Molybdenum single
Crystals doped with Cω'bon, H.Matsui, H.Nm田'a, Y.Fukuda [Maler. sci
Eng.,(29),(197フ),241]
Mechanical properties of High purity lron at LOW Tanperatures, H.Matsui,
S.Moriya, S.Takaki, H.1qmura [Trans. JIM.,19, a978),163-170]
The orienlation Dependence oflhe Yield and Flow stress of H璃h purily lron
Single C111Stals Doped wilh Hy小'ogen, H.Matsui, A.Nmura, H.Nmura [proc
Inl. conf. strength of MeねIs and Nloys,12, a979),97フ-982]
Reply lo "FUI'ther Discussion on lhe 上atlice Hardening due to Dissolved
Hydrogen in lron and slee111 H.Kimura, H.Matsui [scriPね Met.,13 (3),
(1979),221-223]
EFFECTOFHYDROGEN ONTHEMECI{ANICAL・PROPERI'1ES OFHIGH・
PURITY IRON .1. SOFrENING AND HARDENING OF HIGH・PURITY
IRON BY HYDROGEN C11ARGING DURING TENSILE DEFORMATION,
H.Matsui, H.1am山'a, S.Moriya [Mater. sci. Eng.,40,(1979),207-216]
EFFECTOFHYDROGEN ONTHEMECHANICAL・PROPERflESOFHIGH・
PURITY IRON .2. EFFECT OF QUENCHED・1N HYDROGEN BELOW












42 0 E F F E C T O F I W D R O G E N O N T H E M E C 1 1 A N I C A L ' P R O P E R r l E S O F H I G H ・
P U R I T Y I R O N  3 .  D E P E N D E N C E  O F  S O F T E N I N G  O N  S P E C I M E N  S I Z E
A N D  C H A R G I N G  C U R R E N T ・ D E N S 1 1 Y ,  H . M a t s u i ,  H . 1 q m u r a ,  A .  K i m u r a ,
[ M a t e r .  s c i .  E n g . , 4 0 , ( 1 9 7 9 ) , 2 2 7 - 2 3 4 ]
高 純 度 鉄 の 機 械 的 性 質 に 及 ぼ す 水 素 の 効 果 , 木 村 宏 . 松 井 秀 樹 [ 金 属 物 理
セ ミ ナ ー , ( 4 ) , ( 1 9 8 の , 2 3 9 - 2 5 1 ]
S o f t e n i n g  a n d  H a l ' d e n i n g  i n  H i g h  p u r i t y  l r o n  a n d  l t s  A Ⅱ o y s  c h a r g e d  w i t h
H y d r o g e n ,  H . K i m u r a ,  H . M a t s u i ,  A . K i m u r a ,  T . 1 q m u r a ,  K . o g u r l  [ H y d r o g e n
E 丘 e e l s  i n  M e t a l s ,  M o r a n ,  w y o . ,  a 9 8 の , 1 9 1 ]
E 丘 e c t  o f  H y d r o g e n  o n  t h e  M e c h a n i c a l  p r o p e r t i e s  o f  H i g h  p u r i t y  l r o n ,
H . 1 a m u r a ,  H . M a t s u i ,  T . K i m u r a  [ T r a n s .  J I M . ,  S U P P I . 2 1 ,  a 9 8 の , 5 3 3 - 5 4 0 ]
E 丘 e d  o f  H y d r o g e n  o n  l h e  p l a s t i c i t y  o f  H i g h  p u r j l y  l r o n  s i n g l e  c r y s t a l s  a t
L O W  T e n 〕 p e r a l u r e s ,  A . N m u r a ,  H . M a l s u i ,  H 、 N m u r a  [ T r a n s .  J I M . ,  S U P P I . 2 1 ,
( 1 9 8 の , 5 4 1 - 5 4 4 ]
μ S R  i n  E l e c t r o n  l r r a d i a t e d  u l t r a ・ H i g h  p u r i t y  N i o b i u m , 1 n v e s t i g a t i o n  o f
A t o m i c  D e f e c t s  a n d  D i f f u s i o n  o f  p o s i l i v e  M u o n s ,  H . B o s s i ,  H . P . D o r i n g ,
M . G l a d i s c h ,  D . H e r l a c h ,  H . M a t s u i ,  H . M e t z ,  H . o r t h ,  G .  z u  p u u i t z ,  H . ・ E
S c h a e f e r ,  K s c h u l z e ,  A s e e g e r ,  J . v e 廿 e r ,  E . Y a g i  [ S I N  N e w s e 杜 e r ,  a 9 8 の , 8 1 ]
D i s l o c a t i o n  c o n f i g u r a t i o n  a n d  w m ' k  H a r d e n i n g  o f  M o l y b d e n u m  s i n g l e
C r y s t a l s  D e f o r m e d  i n T e n s i o n  a t  7 7 K  a n d  2 9 3 K ,  H . M a t s u i ,  H . N m u r a  [ T r a n s
J I M . , 2 2 ,  a 9 8 D  , 4 8 1 - 4 9 2 ]
T h e  E a e c t  o f  H y d r o g e n  c h a r g i n g  o n  t h e  D i s l o c a t i o n  R e l a x a t i o n  l n  l r o n ,
H . M a t s u i ,  H . s c h u l t z  [ J .  d e  p h y s . , 4 2  ( N C 5 ) ,  a 9 8 D , 1 1 5 - 1 2 0 ]
T h e  E f f e c t  o f  H e a t  T r e a t m e n t  o n  t h e  G r a i n  B o u n d a r y  F r a c t u r e  o f
R e c r y s t a Ⅱ I z e d  M o l y b d e n u m ,  s s u z u k i ,  H . M a t s u i ,  H . K i l n u r a  [ M a t e r .  s c i
E n g . , 4 7 ,  a 9 8 D , 2 0 9 - 2 1 6 ]
上 o n g i t u d i n a l  M u o n  s p i n  R e l a x a t i o n  i n  N p h a ・ 1 r o n  i n  H i g h  M a g n e t i c  F i e l d s ,
E . Y a g i ,  H . B o s s y ,  K . P . D o r i n g ,  M . G l a d i s c h ,  D . H e r l a C 1 1 ,  H . M a t s u i ,  H . o r t h ,  G
Z u  p u t l i t z ,  A s e e g e r ,  J .  v e t t e r  [ H y p e l ' o n e  l n t e r a d i o n s , 8  ( 4 - 6 ) , ( 1 9 8 D , 5 5 3 ・










30 S0丘ening and Hardening in High purily lron lnduced by Hydrogen and
Carbon, H.1amura, H.Matsui, S.Talくai, A.Nmura, K.oguri nn "Mechanical
Properties ofBCC Metals", ed. by M. Meshii,TMSNME, a98D,125-133]
Anomalous slip lnduced by surface E丘ect in Molybden山n single crystal
Foils Deformed in a l{VEM, H. Matsui, H. Nmura, Hsaka, K.Noda, T.1mura
[Mater. sd. Eng.,53 (2), a982),263-272]
A New Technique of Hydrogen charging of a TEM spedmen, H.Matsui,
0.Kubota, N.YoshⅡくawa, M.Koiwa [scripta Met.,17, a983),923-925]
Intergranular Fracture of a High purily h'on due to oxygen, H.Matsui,
H.Nmura [Trans. JIM.,24 (8),(1983),539-547]
The 入入10rlく Hardening Behavior of Hydrogen・charged High purity lron single
Crystals at Temperatures belween 296 and 20OK, A.Kilnura, H.Matsui,
H.Kiumra [M飢er. sd. Eng.,58,(1983),211-222]
Hydrogen Transfer belween Metals (vanadi磁〕〕, Niobium and Tantalum)
through a spot・welded Joint,0.Kubota, H.Matsui, M.Koiwa [J. Less・
Colnmon Met.,102,(1984),145-154]
金属中の卓云位と水素,松井秀樹[日本金属学会会報.(23), a984),495-502]
Hydrogen Embaltlelnent in vanadium and Niobium, H.Matsui [sci. Rep
NIU, A32, a984),78-89]
Direct Measurement of Mobility of Dislocations in High・purity Molybdenuln,
T.1mura, K.Noda, H.Matsui, H、saka, H.Kimura 〔proc. Yamada conf. of
Dislocations in solids, a985),287]
Intemal Friction sludy of Nb・M・H Nloys (M=Ti, zr, cr, MO),0.Yoshinari,
N.Yoshikawa, H.Malsui, M.Koiwa 汀. de phys., SUPPI.46 (C1の, a985),95]
Irradiation Hardening oflron and vanadium by Fission and Fusion Neutrons,
H.Matsui, K.Abe, S.Hirano,0.Yoshinari, M.Koiwa [J. NUCI. Mater.,133,134,
a985),615・61剖
Effect of stress on Hy小'ogen solubHily and the LOW Temperature
Deformation charaderistics in vanadi山n containing Hydrogen, H.Matsui,














R a d i a t i o n  H a r d e n i n g  o f  z o n e , R e f i n e d  1 1 、 o n  b y  1 4 M e v  N e u t r o n s ,  H . M a t s u i ,
0 . Y o s h i n a r i  [ 1 .  N u d .  M a t e r . , 1 4 1 - 1 4 3 ,  a 9 8 6 ) , 8 5 1 - 8 5 4 ]
R a d i a t i o n  H a r d e n i n g  o t  v a n a d i u m  b y  1 4 M e v  N e u t r o n s ,  H . M a t s u i ,
0 . Y o s h i n a l ' i ,  K . A b e  〔 1 .  N U C I .  M a t e r . , 1 4 1 - 1 4 3 ,  a 9 8 6 ) , 8 5 5 - 8 5 9 ]
A n  i n  s i t u  o b s e N a t i o n  o f  H y d r o g e n  l n d u c e d  c r a c k  l n  N i o b i u m ,  H . M a t s u i ,  N
Y o s h i k a w a ,  M . K o i w a  [ A c t a  M e l . , 3 5  ( 2 ) , ( 1 9 8 7 ) , 4 1 3 - 4 2 6 ]
M e c h a n i s m  o f  H y 小 ' o g e n ・ i n d u c e d  s 0 丘 e n i n g  a n d  H a l ' d e n i n g  i n  l r o n ,
H . N m u r a ,  H . M a t s u i  [ s c r i p t a  M e l a 1 1 U r g i c a , 2 1  ( 3 ) ,  a 9 8 7 ) , 3 1 9 3 2 4 ]
E 丘 e d  o f  H y d r o g e n  o n  t h e  m e c h a n i c a l  p r o p e r t i e s  o {  1 r o n ・ b a s e d  A Ⅱ o y s ,
T . N m u r a ,  H . M a t S 1 1 i ,  H . K i m u r a  f p r o c . 8 { h  l n t e r n a t i o n a l  c o n f 、  s t r e n g t h  o f
M e t ,  N l o y s ,  a ) ,  a 9 8 8 ) , 5 4 1 - 5 4 6 ]
R a d i a t i o n  s o f l e n i n g  o f  H i g h  p u r i t y  l r o n  b y  1 4 M e v  N e u t l ' o n s ,  H . M a t s u i ,
H . s h i m i d z u ,  S . T a l く e h a n a ,  M . W . G u i n a n  [ 1 .  N U C I .  M a l e r . , 1 5 5 - 1 5 7 , ( 1 9 8 8 ) ,
H 的 、 1 1 7 3 ]
R e s i s t i v i t y  R e c o v e r y  i n  H i g h  p u r i t y  l r o n  a f l e r  F i s s i o n ・ a n d  F u s i o n ・ N e u t r o n
I r r a d l a t i o n ,  H . M a t s u i ,  S . T a l く e h a n a ,  M . W . G u i n a n  〔 1 .  N U C I .  M a t e r . , 1 5 5 - 1 5 7 ,
a 9 8 8 ) , 1 2 8 4 - 1 2 8 9 ]
S p e c i m e n  s i z e  E f f e c t s  o n  M e c h a n i c a l  p r o p e r t i e s  o f  1 4 M e v  N e u t r o n
I r r a d i a t e d  M e t a l s ,  A . K o h y a m a ,  H . M a t s u i ,  K . A b e ,  K . H a m a d a ,  K . A s a n o  [ 1
N u d .  M a t e r . , 1 5 5 - 1 5 7 ,  a 9 8 8 ) , 1 3 5 4 - 1 3 5 剖
E x p e r i m e n t a l  M e t h o d  f o r  l n v e s t i g a t i n g  H e 1 1 U m  E 丘 e c t s  i n  l r r a d i a t e d
V a n a d i u m ,  D . L s m i t h ,  H . M a t s u i ,  L . G r e e n w o o d ,  B . L o o m i S  汀 .  N u d .  M a t e r . ,
1 5 5 - 1 5 7 ,  a 9 8 8 ) , 1 3 5 9 - 1 3 6 3 ]
M a t e r i a l s  R e s p o n s e s  o f  F a ' r i t i c  s t e e l s  b y  1 4 M e v  N e u t r o n  B o m b a r d m e n t s  a t
2 0 K  a n d  3 0 O K ,  A . K o h y a m a ,  H . M a t s u i ,  K . H a m a d a ,  H . s h i m i d z u  [ J .  N U C I
M a t e r 、 , 1 5 5 - 1 5 7 ,  a 9 8 8 ) , 8 9 6 - 9 0 1 ]
E 丘 e c t  o f  o x y g e n  l m p u r i t i e s  o n  p o s i t r o n i u m  F o r m e d  i n  v o i d s  o f  v a n a d i u m ,
M . H a s e g a w a , 0 . Y o s h i n a r i ,  H . M a t s u i ,  S . Y a l n a g u c h i  汀 .  p h y s
C o n d e n s











53 Response of Ferritic/Martensitic steels to Neutl'ons at lrradiation
Temperaluresfrom 2010823K, A.Kohyama, K.Hamada, KAsakura, H.Malsui
[ASTM・STP, a04句, a99の,404-421]
Engineering Test plan fm'1he Dynalnic HeⅡUm charging Experimentin the
FFrF/MOTA.[wes{inghouse Hanford company, Richland, wasl]ington.,
a990)]
Hydride precipitation in vanadi山n TI〕in Foils under slress, H.Matsui,
M.Koiwa [AC捻 Met. Maler.,38 (6), a99の,1175-1181]
E丘ed of oxygen lmpurities on positl'onium Formation in voids ofvanadi山n,
M.Hasegawa, Y.saitoh,0.Yoshinari, H.Matsui, H.Takahashi, S.ohnuki,
S.Yamaguchi [sci. Rep. NTU,35, a991),208-21剖
Swe11ing of a v・5Fe Nloy after lrradialion in JOYO, H.Malsui, H.Nakajima
[sd. Rep. NTU,35 (2), U99D,196-207]
Specimen size e丘ects on tensile properties of neutron・irradiated steels,
A.Kohyalna, K.Halnada, and H.Matsui 〔1. Nud. Mater,179,(199D ,417]
Magnetic study of Defecls in lron lnduced by 14Mev Neulron lrradiation,
S.Takehana, K.Hakozald, M.W.Guinan, H.Malsui [J. NUCI. Mater.,179-181,
a99D,1092-1四5]
Hydrogen EmbritHement of MFR candidale vanadium A110ys, S.Yano,
M,Tada, H.Matsui [1. NUC]. Mater.,179-181, a991),フ79-782]
上arge sweⅡing observed in a v・5 % Fe AⅡoy After lrradiation in FFfF,
H.Matsui, DS.GeⅡes, Y.Kohno [AsrM STP, H25, a992),928-941]
Eleclron h'raddialion exl)eriments in support offusion materlals deve]opn〕enl,
DS.Ge11es, S.ohnuki, H.Takahashi, H.Matsui, Y.Kohno [1. NUCI. Maler.,
191-194, a992),1336-1341]
Embrittlement of vanadium a110ys doped with helium, H.Matsui, M.Tanaka,
M.Yamamoto, M.Tada 汀. NUCI. Mater.,191-194, a992),919-923]
Neutron h'radiation damage of heliⅡm chargcd v・Ti・cr・sitype aⅡoys,
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国 内 会 議
1 . フ ェ ラ イ ト 鋼 の 中 性 子 照 射 硬 化 挙 動 に 及 ぼ す 温 度 変 動 照 射 の 影 糾
等 田 竜 太 木 村 晃 彦 松 井 秀 樹 長 谷 川 宛 幸
日 本 金 属 学 会  1 9 9 7 年 春 期 大 会  a 9 9 7 年 3 月 2 6 日 ~  2 8 日 . 東 京 理 利 ' 大 )
2 . バ ナ ジ ウ ム 合 令 中 の チ タ ン 酸 化 物 の 中 性 子 照 牙 す 誘 起 析 出 過 程
福 元 謙 一 木 村 晃 彦 松 井 秀 樹
日 本 金 属 学 会  1 9 9 7 年 春 期 大 会 ( 1 9 9 7 年 3 月 2 6 日 ~  2 8 日 . 東 京 理 利 , 大 )
3 .  J M T R で 低 温 中 性 子 照 射 し た バ ナ ジ ウ ム 合 金 の 照 射 硬 化 と 微 細 組 織 変 化
ユ デ ィ チ ャ ン ド ラ 福 元 謙 一 木 村 晃 彦 松 井 秀 樹
日 本 金 属 学 会  1 9 9 7 年 春 期 大 会 ( 1 9 9 7 年 3 月 2 6 日 ~  2 8 日 , 東 京 理 科 大 )
4 . 中 性 子 a 影 付 卜 の V  ( F e ・ c r ) 合 金 の ス エ リ ン グ 抑 制 に 及 ぼ す T i 添 加 効 果
福 元 謙 一 木 村 晃 彦 松 井 秀 樹
日 本 金 属 学 会  1 9 9 7 年 春 期 大 会 ( 1 9 9 7 年 3 月 2 6 日 ~  2 8 日 , 東 京 理 科 大 )
5 .  J M T R に お い て 中 性 子 照 射 さ れ た バ ナ ジ ウ ム 合 金 の 損 傷 組 織 発 達 に 及 ぼ す 温
度 変 動 の 効 果
二 田 伸 康 福 元 謙 一 ・ 木 村 晃 彦 松 井 秀 樹
日 本 金 屈 学 会  1 9 9 7 午 春 期 大 会 ( 1 9 9 7 年 3 月 2 6 日 ~  2 8 日 . 東 京 理 科 大 )
6 . シ ャ ル ピ ー 衝 撃 試 験 に よ る バ ナ ジ ウ ム 合 金 の 水 素 脆 化 の 研 究
田 中 徹 森 村 太 郎 福 元 謙 ・ 一 木 村 晃 彦 松 井 秀 樹
Π 本 金 属 学 会  1 9 9 7 年 春 期 大 会  a 9 9 7 年 3 月 2 6 日 ~  2 8 「 、 1 . 東 京 理 科 大 )
フ . 照 射 材 中 の へ り ウ ム 定 攝 分 析 装 旨 の 開 発
近 藤 健 之 福 元 謙 一 木 村 晃 彦 松 井 秀 樹 鳴 井 実
日 本 金 属 学 会  1 9 9 7 午 春 期 大 会  a 9 9 7 年 3 月 2 6  H ~  2 8 日 , 東 京 理 科 大 )
8 . 中 性 子 Π 劃 村 し た F e ・ C U モ デ ル 合 金 の 照 射 硬 化 ・ 組 織 相 関
襄 栄 造 木 村 晃 彦 松 井 秀 樹 長 谷 川 雅 幸
日 本 金 属 学 会  1 9 9 7  午 春 期 大 会 ( 1 9 釘 年 3 月 2 6  Π ~ 2 8 日 , 東 京 理 科 大 )
9 . 陽 電 子 寿 命 測 定 法 を 用 い た さ れ た 泊 俳 屯 度 バ ナ ジ ウ ム の 空 孔 回 復 挙 動
二 田 伸 康 福 元 謙 一 長 谷 川 雅 幸 松 井 秀 樹
日 本 令 属 学 会  1 9 9 7 年 秋 季 大 会 ( 東 北 大 学 )
1 0 .  V 、 4 C r , 4 T i 合 金 の 低 1 品 靱 性 に 及 ぼ す 水 素 濃 度 の 影 縛
田 中 徹 栗 下 裕 明 木 村 晃 彦 福 元 謙 一 松 井 秀 樹














































ト リ チ ウ ム ト リ ッ ク お よ び D H C E 法 で 中 性 子 照 射 し た バ ナ ジ ウ ム 合 金 の 生
成 へ り ウ ム 量 測 定
福 元 謙 一 松 井 秀 樹 木 村 晃 彦
日 本 金 屈 学 会  1 9 9 8 年 春 期 大 会 ( 1 9 9 8 年 3 月 2 6 日 ~ 2 8 日 , 東 京 工 学 院 大 学 )
バ ナ ジ ウ ム 三 元 合 令 の 低 温 脆 性 に 及 ぼ す 水 索 の 影 縛
田 中 徹 菅 野 隆 ・ 一 朗 森 村 太 郎 福 元 謙 一 松 井 秀 樹 栗 下 裕 明
日 本 令 属 学 会  1 9 9 8 午 春 期 大 会 ( 1 9 9 8 午 3  村 2 6 日 ~ 2 8 日 . 東 京 工 学 院 大 学 )
イ 才 ン 照 射 し た V ・ F e 合 金 お よ び V ・ F e ・ T i 合 金 の 損 傷 組 織 窕 達
笹 沼 英 樹 大 西 憲 二 福 元 謙 一 松 井 秀 樹 岩 井 岳 夫
Π 本 令 属 学 会  1 9 9 8  午 春 期 大 会 ( 1 9 9 8 作 3 月 2 6 臼 ~ 2 8 1 _ 1 , 束 京 工 学 院 大 学 )
N i 添 加 し た 低 放 射 化 マ ル テ ン サ イ ト 鋼 の 異 常 照 射 硬 化 ( 2 )
笠 田 竜 太 森 村 太 郎 福 元 謙 一 松 井 秀 樹 木 村 晃 彦
日 本 金 属 学 会  1 9 9 8 年 春 期 大 会 ( 1 9 9 8 年 3 月 2 6 日 ~ 2 8 日 、 東 京 1 [ 学 院 大 学 )
H V E M を 用 い た バ ナ ジ ウ ム 合 金 中 の 点 欠 陥 挙 動 に 関 す る 研 究
林 貴 広 福 元 謙 一 松 井 秀 樹
Π 本 金 属 学 会  1 9 9 8 午 耿 期 大 会  a 9 9 8 午 9 月 2 8 0 ~ 3 0 日 , 愛 媛 大 学 )
イ オ ン 照 射 さ れ た バ ナ ジ ウ ム 合 金 の 損 傷 組 織 に 及 ぼ す 温 度 変 動 の 効 果
二 田 伸 康 笹 沼 英 樹 福 元 謙 一 松 井 秀 樹 岩 井 岳 夫
日 木 金 属 学 会  1 9 9 8 年 秋 期 大 会 ( 1 9 9 8 年 9 月 2 8 日 ~ 3 0 日 , 愛 媛 大 学 )
へ り ウ ム 躬 . 1 品 脱 離 測 定 法 に よ っ て 調 べ た バ ナ ジ ウ ム 合 金 中 の へ り ウ ム 挙 動
木 村 靖 郎 二 田 伸 康 丹 野 将 雄 福 元 謙 一 松 井 秀 樹
日 本 金 属 学 会  1 9 9 8 年 耿 期 大 会 ( 1 9 9 8 年 9 月 2 8 日 ~  3 0 日 , 愛 媛 大 学 )
イ オ ン 照 射 し た バ ナ ジ ウ ム 合 金 の 損 傷 組 織 発 達 過 程 に お け る チ タ ン お よ び 酸
素 の 影 響
笹 沼 英 樹 福 元 謙 一 松 井 秀 樹 岩 井 岳 夫
日 本 金 属 学 会  1 9 9 8 年 秋 期 大 会 ( 1 的 8 年 9 月 2 8  臼 ~  3 0 日 , 愛 媛 大 学 )
粘 密 制 御 中 1 生 子 照 射 に よ る V  ( c r , F e ) ・ T i 合 金 の 照 射 硬 化 と 微 細 組 織 変 化 の
照 射 量 依 存 性
ユ デ ィ チ ャ ン ド ラ 福 亢 謙 一 松 井 秀 樹 岩 井 岳 夫
日 本 金 属 学 会  1 9 9 8 年 秋 期 大 会 ( 1 9 9 8  午  9 月 2 8  Π ~  3 0  H , 愛 媛 大 学 0
3 0 0 ゜ C 以 、 F で 中 性 子 照 射 し た V ・ ( c r ・ F e ) ・ T i 合 金 の 機 械 的 性 質 変 化
福 元 謙 一 ・  1 公 井 秀 樹  L . N o w i c l d  H . T s a i D . L s m i t h






















































共 焦 点 顕 微 鏡 / 破 壊 再 現 法 に よ る ミ ニ シ ャ ル ピ ー 試 験 の ミ ク ロ 的 破 壊 過 程 の
解 明
山 本 琢 也 松 井 秀 樹  G . R . o d e 杜 e  G . E l u c a s
日 本 金 属 学 会  1 9 9 9 年 秋 期 大 会 ( 1 9 9 9 年 1 1 月 2 0 日 ~  2 2 日 , 金 沢 工 業 大 学 )
有 限 要 素 法 解 析 に よ る ミ ニ シ ャ ル ピ ー 試 験 の ノ ッ チ 部 の 変 形 挙 動 の 定 式 化
山 本 琢 也 松 井 秀 樹  G . R . o d e t { e  G . E l u c a s
日 本 金 属 学 会  1 9 9 9 年 秋 期 大 会 ( 1 9 9 9 年 1 1 月 2 0 日 ~  2 2 日 . 金 沢 工 業 大 学 0
A r ガ ス 中 に お け る  V ・ 4 C r ・ 4 T i o . 1 S i 合 金 の 酸 化 挙 動
矢 野 信 三 松 井 秀 樹
Π 本 金 属 学 会  1 9 9 9 年 秋 期 大 会 ( 1 9 9 9 年 1 1 河  2 0 日 ~  2 2 日 , 金 沢 工 業 大 学 )
H V E M を 用 い た バ ナ ジ ウ ム 合 金 中 の 点 欠 陥 挙 四 バ こ 関 す る 研 究
林 貴 広 福 元 謙 一 松 井 秀 樹
日 本 金 属 学 会  1 9 9 9 年 秋 期 大 会 ( 1 9 9 9 年 1 1 月 2 0 日 ~  2 2 日 , 金 沢 工 業 大 学 )
イ オ ン 照 射 に よ る バ ナ ジ ウ ム 合 金 の 損 傷 組 織 発 達 に 関 す る 研 究
高 橋 克 仁 高 広 克 己 永 倒 晋 二 福 元 謙 一 松 井 秀 樹
日 本 金 属 学 会  1 9 9 9 年 秋 期 大 会 ( 1 9 9 9 年 1 1 月 2 0 日 ~  2 2 日 , 金 沢 工 業 大 学 )
バ ナ ジ ウ ム 合 金 に お け る 点 欠 陥 航 合 集 散 過 程 に 及 ぼ す 温 度 変 動 照 射 の 効 果
二 田 仲 康 福 元 謙 一 松 井 秀 樹 力 山 系 雄 大
日 本 金 属 学 会  1 9 9 9 年 秋 期 大 会 ( 1 9 9 9 年  U  月 2 0 日 ~  2 2 日 , 金 沢 ] 二 業 大 学 0
へ り ウ ム 昇 . i 品 1 悦 離 測 定 法 に よ っ て 調 べ た バ ナ ジ ウ ム 合 令 中 の へ り ウ ム の 挙 動
木 村 靖 郎 二 田 伸 康 丹 野 将 雄 福 元 謙 一 松 井 秀 樹
日 本 金 属 学 会  1 9 9 9 仟 1 火 期 大 会 ( 1 9 9 9 年 1 1 月 2 0 円 ~ 2 2 日 , 金 沢 工 業 大 学 )
高 純 度 低 放 射 化 フ ェ ラ イ ト 鋼 モ デ ル 合 金 の 機 械 的 特 性
吉 田 浩 雄 山 本 琢 也 福 元 謙 一 松 井 秀 樹 長 坂 琢 也
日 本 金 属 学 会  1 9 9 9 年 秋 期 大 会 ( 1 9 四 年  H  月 2 0 日 ~ 2 2  Π . 令 沢 工 業 大 学 )
嵯 水 炉 圧 力 容 器 鋼 脆 化 監 視 試 験 の 高 度 化 に 関 す る 研 究
山 本 琢 也 松 井 秀 樹 永 井 康 介 長 谷 川 雅 幸 鳴 井 実 鹿 野 文 寿
日 本 金 属 学 会  1 9 9 9 年 秋 期 大 会 ( 1 9 9 9 年 1 1 月 2 0 日 ~  2 2 日 , 金 沢 工 業 大 学 )
嵯 水 炉 圧 力 容 器 鋼 の 中 性 子 照 射 脆 化 に お け る 損 傷 速 度 の 効 果
山 本 琢 也 松 井 秀 樹 鳴 井 実 士 肥 謙 次























































高 純 度 化 低 放 射 化 フ ェ ラ イ ト 鋼 の 機 械 的 特 性 と 中 性 子 照 射 効 果
山 本 琢 也 吉 田 浩 雄 長 坂 啄 也 福 元 謙 一 松 井 秀 樹
プ ラ ズ マ 核 融 合 学 会 2 0 0 0 年 ( 2 0 0 0 年 6 月 1 2 日 ~  1 3 日 , 巾 部 大 学 )
バ ナ ジ ウ ム 合 金 の 中 性 子 照 射 効 果 一 中 性 子 照 射 下 に 於 け る 機 械 的 性 質 変 化 一
福 元 謙 一 松 井 秀 樹  H . M . c h u n g  H . T s a i
プ ラ ズ マ 核 融 合 学 会 2 0 0 0 作 ( 2 0 0 0 年 6 月 1 2 日 ~  1 3 日 , 中 部 大 学 )
H F I R  照 射 し た  V c r ・ T i , V ・ F e ・ T i  合 金 の 照 牙 寸 挙 動
福 元 謙 一 松 井 秀 樹  D l s m 社 h  H . T s a i Y . Y a n
日 本 原 子 力 学 会  2 0 0 0 年 秋 の 年 会 ( 2 0 0 0 年 9 月 1 5 日 ~  1 7  1 ] , 青 森 大 学 )
微 小 シ ャ ル ビ ー 試 ' 験 片 に よ る 怪 水 炉 圧 力 容 器 鋼 の 照 射 脆 化 の 評 価
矢 吹 健 太 郎 山 本 琢 也 野 際 公 宏 松 井 秀 樹 鹿 野 文 方
日 木 金 属 学 会 2 0 0 0 年 秋 期 大 会 ( 2 0 0 0 年 1 0 月 1 日 ~  3 日 . 名 古 屋 大 学 )
嵯 水 炉 圧 力 容 器 鋼 の 降 伏 ・ 変 形 挙 動 に 関 す る 研 究
野 際 公 宏 山 本 琢 也 福 元 謙 一 松 井 秀 樹
日 本 金 属 学 会 2 0 0 0 年 秋 期 大 会 ( 2 0 0 0 年 1 0 月 1 日 ~  3  Π , 名 古 屋 大 学 )
J M T R で 温 度 変 動 照 射 さ れ た バ ナ ジ ウ ム 合 金 の 損 傷 組 織 発 達 過 程
三 田 伸 康 福 元 謙 一 山 本 琢 也 松 井 秀 樹 加 藤 雄 大
日 本 金 属 学 会 2 0 0 0 年 秋 期 大 会 ( 2 0 0 0 年 1 0 月 1 日 ~  3  H , 名 古 屋 大 学 )
ア ン ダ ー サ イ ズ 溶 質 元 素 を 含 む バ ナ ジ ウ ム 合 金 中 の 照 射 下 点 欠 陥 挙 動
林 貴 広 福 元 謙 一 松 井 秀 樹
日 本 金 属 学 会 2 0 0 0 年 秋 期 大 会 ( 2 0 0 0  午  1 0 月 1  Π ~  3  H . 名 古 屋 大 学 )
イ オ ン 照 射 し た 後 に 変 形 を 加 え た バ ナ ジ ウ ム 合 金 の 微 細 組 織 に 及 ぼ す 不 純 物
の 影 智
高 橋 克 仁 永 田 晋 二 福 元 謙 一 山 本 琢 也 松 井 秀 樹
日 本 金 属 学 会 2 0 0 0 年 秋 期 大 会 ( 2 0 0 0 年 1 0 月 1 日 ~  3 日 , 名 古 屋 大 学 )
へ り ウ ム 昇 温 1 鄭 難 測 定 法 に よ っ て 調 べ た バ ナ ジ ウ ム 合 金 中 の へ り ウ ム の 挙 動
阿 部 陽 介 二 田 伸 康 木 村 靖 郎 福 元 謙 一 松 井 秀 樹
日 本 金 属 学 会 2 0 0 0 年 秋 期 大 会 ( 2 0 0 0 年 1 0  河  1 日 ~  3 日 , 名 古 屋 大 学 )
酸 化 し た V ・ 4 C r ・ 4 T i 合 金 の 表 面 硬 化 層 内 組 織
矢 野 信 三 後 藤 孝 松 井 秀 樹






















羽本金属学会第 133 回大会.北海道大学,2003年10月13 U
バナジウム合金の高温照射、ド温度変動による微細組織発達への影紳
福元謙・,杉1_1_1正成,松井秀樹




























T E M 内 引 張 り 試 験 に よ る 欠 陥 集 合 体 と 転 位 の 相 互 作 用 に 関 す る 研 究
金 子 哲 也 , 二 田 伸 康 , 佐 艇 裕 樹 , 松 井 秀 樹
日 本 金 屈 学 会 第  1 3 4 回 大 会 . 束 京 工 業 大 学 . 2 0 0 4  午 4 月 1 日
外 部 応 力 下 超 音 波 減 衰 そ の 場 測 定 法 に よ る 転 位 の 挙 動 に 関 す る 研 究
佐 藤 大 樹 , 二 田 伸 康 , 松 井 秀 樹
日 本 令 属 学 会 第  1 3 5  回 大 会 . 秋 田 大 学 , 2 0 0 4 年 9 月 2 9 日
F e ・ C U 合 金 の 内 部 摩 " 符 則 定
戴 槐 生 , 二 田 伸 康 . 松 井 秀 樹
日 本 金 属 学 会 第  1 3 5  回 大 会 , 秋 田 大 学 , 2 0 0 4 年 9 月 2 9 日
ナ ノ イ ン デ ン タ ー を 用 い た 微 小 曲 げ 試 験 に よ る 機 械 的 特 性 の 評 価
藤 田 進 作 , 二 田 伸 康 , 佐 藤 裕 樹 , 松 井 秀 樹
Π 本 金 属 学 会 第  1 3 6  回 大 会 , 横 浜 国 立 大 学 , 2 0 0 5 年 3 月 2 9 日
F e ・ C U 合 金 の 内 部 摩 擦 の 振 幅 依 存 性
戴 槐 生 , 二 田 伸 康 , 松 井 秀 樹
日 本 金 属 学 会 第  1 3 6  回 大 会 . 横 浜 国 立 大 学 . 2 0 0 5 年 3 月 3 0 日
外 部 応 力 下 超 音 波 減 哀 そ の 場 測 定 法 に よ る 転 位 の 挙 動 に 関 す る 研 究
佐 藤 大 樹 , 二 田 伸 康 , 松 井 秀 樹
日 本 金 属 学 会 第  1 3 6  回 大 会 , 横 浜 国 立 大 学 , 2 0 0 5 年 3 月 3 0 日
T E M 内 引 張 り そ の 場 観 察 に よ る F e c U モ デ ル 合 金 中 の 熱 時 効 析 出 物 強 度 評 価
野 際 公 宏 , 二 田 伸 康 , 松 井 秀 樹
日 本 金 属 学 会 第  1 3 6  回 大 会 , 横 浜 国 立 大 学 , 2 0 0 5 午 3 月 3 0 日
T E M 内 引 張 り そ の 場 観 察 に よ る 中 性 子 照 射 バ ナ ジ ウ ム 合 金 中 の 転 位 と 照 射
欠 陥 の 相 互 作 用
杉 山 正 成 . 二 田 伸 康 , 佐 藤 裕 樹 , 松 井 秀 樹
日 本 金 属 学 会 第  1 3 6  回 大 会 , 横 浜 国 立 大 学 . 2 0 0 5 年 3 月 3 0 日
T E M 内 引 張 り そ の 場 硯 察 に よ る 純 銅 中 の 転 位 と キ ャ ビ テ ィ の 相 互 作 用 に 関
す る 研 究
二 田 伸 康 , 松 井 秀 樹
日 本 金 属 学 会 第  1 3 6 回 大 会 , 横 浜 国 立 大 学 , 2 0 0 5 年 3 月 3 1 日
T E M 内 引 張 り 変 形 に お い て 転 位 に ビ ン ニ ン グ さ れ た 転 位 の T E M 像 シ ミ ュ
レ ー シ ョ ン
佐 藤 裕 樹 , 波 多 野 恭 弘 , 二 田 仰 康 , 松 井 秀 樹



































第6 回核融合エネルギー連合講演会,2006.6.13 ~ 14.富山
HVEM照射下における恪子問原子集合体の一次元運動挙動の解釈
佐腰裕樹.松井秀樹,濱岡巧
日本金属学会 2006年秋期(第 139 匝D 大会,2006.9.16 ~ 18,新潟大学
中性子照射されたバナジウム合金の不均・一変形機構に関する研究
二田伸康,杉山正成,松井秀樹,福元謙一












分 子 動 力 学 法 に よ る V ・ F e 中 で の 格 子 問 原 子 型 拡 散 に よ る 転 位 バ イ ア ス へ の
昂 三 粋
阿 部 陽 介 . 松 井 秀 樹
日 本 金 屈 学 会  2 0 0 6 年 秋 期 ( 第  1 3 9  回 ) 大 会 , 2 0 0 6 9 . 1 6 ~  1 8 , 新 潟 大 学
T E M 内 引 張 り そ の 場 観 察 に よ る 中 性 子 照 射 し た F e ・ C U 合 金 中 の 障 害 物 強 度
評 価
野 際 公 宏 , 二 田 伸 康 , 松 井 秀 樹
日 本 金 属 学 会  2 0 0 6 年 秋 期 ( 第  1 3 9  回 ) 大 会 , 2 0 0 6 , 9 . 1 6  ~  1 8 , 来 斤 潟 大 学
振 幅 依 存 内 部 摩 擦 測 定 に よ る F e ・ C U 合 金 中 の 転 位 障 害 物 数 密 度 に 関 す る 研
プ L
佐 藤 大 樹 , 二 田 伸 康 , 松 井 秀 樹
日 本 金 属 学 会 2 0 0 6 年 秋 期 ( 第  1 3 9  回 ) 大 会 , 2 0 0 6 9 . 1 6 ~  1 8 , 新 潟 大 学
中 性 子 照 射 し た V ・ F e 合 金 に お け る ボ イ ド ス ウ ェ リ ン グ の 研 究
大 野 直 子 , 二 田 伸 康 , 阿 部 陽 介 , 佐 藤 裕 樹 , 松 井 秀 樹
日 本 金 属 学 会  2 0 0 6 年 秋 期 ( 第  1 3 9  回 ) 大 会 , 2 0 0 6 , 9 . 1 6  ~  1 8 . 新 潟 大 学
へ り ウ ム 脆 化 特 性 の 評 価
・ 一 戸 崇 宏 , 松 井 秀 樹 , 佐 藤 裕 樹 , 二 田 伸 康 , 長 谷 川 晃 , 鹿 野 文 寿 , 金 囲 潤 也
日 本 原 子 力 学 会 「 2 0 0 6 年 秋 の 大 会 」 , 2 0 0 6 9 . 2 7  ~  2 9 . 北 海 道 大 学
核 融 合 炉 材 料 の 研 究 一 昨 日 , 今 日 , そ し て 明 日 一
松 井 秀 樹
大 阪 大 学  2 1  世 紀 C O E プ ロ グ ラ ム 講 演 会 , 2 0 0 6 . 1 0 . 3 1 , 大 阪 大 学 , 口 頭
( 招 待 . 特 別 )
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